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ABSTRAK 
 Sejak tahun 2000 PT. Semen Tonasa telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (SMK3). Setelah melakukan observasi, masih ada tenaga kerja yang tidak mengikuti SMK3 yang ditetapkan 
oleh pihak manajemen perusahaan, khususnya pada Unit Produksi Tonasa IV, seperti tidak menggunakan APD 
yang memadai pada saat bekerja dan tidak mematuhi rambu-rambu keselamatan yang ada. Hal tersebut mungkin 
dikarenakan persepsi yang kurang baik terhadap penerapan SMK3 dan mempengaruhi dukungan terhadap 
penerapan SMK3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan persepsi karyawan 
unit produksi Tonasa IV terhadap penerapan SMK3 di PT. Semen Tonasa tahun 2013. Jenis Penelitian ini adalah 
survey analitik dengan pendekatan cross sectional study terhadap 60 karyawan Unit Produksi Tonasa IV sebagai 
sampel. Analisis data dengan menggunakan univariat untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan bivariat 
dengan cross tabulasi dan diuji dengan uji Chi Square. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan 
dengan persepsi karyawan terhadap penerapan SMK3 di PT. Semen Tonasa adalah umur (𝜌 = 0,002), pengetahuan 
(𝜌 = 0,002), masa kerja (𝜌 = 0,008), dan pelatihan K3 (𝜌 = 0,008) dan variabel yang tidak berhubungan persepsi 
karyawan Unit Produksi Tonasa IV terhadap penerapan SMK3 adalah tingkat pendidikan (𝜌 = 1,00). Dari penelitian 
ini diharapkan agar perlu adanya sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang SMK3 dan perlu adanya pelatihan K3 
yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab karywan serta pelatihan penyegaran kepada karyawan lama sehingga 
diharapkan mampu memiliki skill yang baik dibidangnya. 
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ABSTRACT 
 Since 2000 PT. Semen Tonasa has implemented Occupational Health and Safety Management System 
(OHSMS). After the observation there are still workers who do not follow in OHSMS the management company, 
especially in Tonasa Production Unit IV, such as not using adequate protective equipment at work and do not obey 
the safety signs there. This is probably due to a poor perception of the implementation of OHSMS and pours affect 
support for the implementation of OHSMS. This study aims to determine the factors related to employees' 
perceptions Tonasa production unit IV of the application of the  OHSMS  at PT. Semen Tonasa in 2013. This is a 
type of survey research with cross sectional analytic study of the 60 employees Tonasa Production Unit IV as a 
sample. Analysis of the data using univariate to describe the characteristics of respondents and bivariate cross 
tabulation and tested by Chi Square test. The result showed that the variables associated with employee perceptions 
of the implementation of the occupational health and safety management system at PT. Semen Tonasa is age (ρ = 
0.002), knowledge (ρ = 0.002), years (ρ = 0.008), and training K3 (ρ = 0.008) and the variables that are not related 
to employee perceptions Tonasa production unit IV of the implementation of OHSMS is the level of education (ρ 
=1,00). From this study are expected to be necessary to disseminate to all employees about OHSMS  and the need 
for appropriate training k3 with roles and responsibilities of employee  and refresher training to employees so long 
expected to have a good skill in the art. 
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